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2 Indian Express, October 19 2015. 
3 1952年生まれのジャイトリーは 1970年代には 20代でデリー大学の学生組合の長を務めるなどしており、また
非常事態時に 19か月あまり予防拘禁されたという経歴を持っているとのことです。 
4 Indian Express, October 26 2015. 
 http://www.ide.go.jp 




























                                               
5 In re: Networking of Rivers, Writ Petition (civil) No. 512 of 2002（2012年 2月 27日判決）。Economic and Political 
Weekly Editorial (2012) “Supreme Folly”, Economic and Political Weekly, 47(11), p. 8. 
6 Manohar Lal Sharma v. The principal Secretary & others, Writ Petition (criminal) No 120 of 2012 （2014年 8月 25日判
決）。 
7 より詳しくは、佐藤宏（1975）「1970年代インドの憲法状況(1)、(2)」『アジア経済』16(9), 16-30頁、16(10), 51-64
頁、安田信之（1978）「インドにおける財産権」大内穂編『インド憲法の基本問題』アジア経済研究所所収。 
 http://www.ide.go.jp 



























                                               
8 公益訴訟を概観できる近年の文献として、浅野宜之（2013）「インドにおける公益訴訟の展開と課題」『関西大
学法学論集』62(4/5), 299-324頁 。 




























































注記：本稿で引用したウェブサイトへの最終アクセスはいずれも 2016年 3月 29日です。 
謝辞：本稿は科研費（「インドにおける公益訴訟の経済社会への影響」研究課題番号 25360036）
の助成を受けた研究の一環です。 
（2016年 3月 29日記） 
 
 
